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Chrzan (Armoracia rusticana) jest powszechnie spotykany i uprawiany na całym świecie. 
Roślina ma właściwości antybakteryjne, antyoksydacyjne, a nawet przeciwnowotworowe. Ze 
względu na działanie drażniące oraz toksyczne International Fragrace Association (IFRA) 
umieściła olejek chrzanowy na liście zakazanych. 
Metodą hydrodestylacji wydzielono olejek eteryczny z chrzanu pospolitego (Armoracia 
rusticana). Etap hydrodestylacji poprzedzono działaniem na korzeń ultradźwięków lub 
preparatu enzymatycznego Mucor (Mucor circinelloides) o aktywności lipolitycznej, 
chitozanolitycznej i esterolitycznej.  
Metodą GC-MS określono skład chemiczny olejków eterycznych, dominującymi 
składnikami były pochodne izotiocyjanianów, a głównym był izotiocyjanian fenyloetylu. 
Ilość otrzymanego olejku eterycznego po zastosowaniu ultradźwięków lub preparatu 
enzymatycznego była podobna do ilości olejku eterycznego wyizolowanego bez wskazanych 
procesów (0,03 g±0,01/100 g świeżego surowca), jednak zmieniła się względna proporcja 
pochodnych izotiocyjanianów. 
